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(厦门大学 会计发展研究中心 , 福建　厦门　361005)
摘　要:非营利组织的宗旨不是积累或创造财富 , 而是实现社会公益或成员互益。非营利组织

















































不符合西方国家非营利组织的民间性和自治性特点 ,事业单位是否属于非营利组织也还存在争议。 但笔者认为 ,经济体制改革以
来 ,中央政府对社会组织的控制明显呈逐渐弱化趋势 ,尤其对事业单位的控制在放松, 这为非营利组织包括各种不同社会成分开拓
了空间。
草根非营利组织是指不具有被现行法规正式认可的 “非营利组织 ”法律地位 , 但在相当程度上具备非营利组织的核心特征 ,其中大
多属于民间自发组建 、因各种原因不能在民政部门登记注册而未获法人资格的组织 , 这些组织主要包括单位下属组织 、社区公益性
组织 、农村非营利组织等。





















































































公益产权相对于国有产权和私有产权而言是一种社会所有的虚拟产权或不完全产权 , 即捐赠者 、受赠者(非营利组织)和受益人都
分别享有一定的权利但又都不享有完整的产权 ,其中享有受益权的主体是由社会上所有可能的受益群体构成的虚拟主体。
指对组织收入扣除所有固定的合同支付(成本 、工资 、利息等)之后的余额(利润)的要求权。剩余可能是正值 ,也可能是负值 ,因而
组织的剩余索取权者也是风险承担者。
对除贷款人以外的资金提供者在不同类型的非营利组织中称谓是不同的 ,一般的慈善机构可称作捐赠者 ,会员制非营利组织的资金























































































































































计准则 》的规定划分为资产 、负债 、净资产 、收入














计信息质量 、数量 、表现形式及结构的管制 。
会计信息作为一种特殊的产品 ,其生产的垄
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